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 التجريد
 
لترقية مهارة الكلام  lwobhsiFفعالية تطبيق طريقة   2019، سيتي قانتة اللطفية
داتي م أشعري المتوسطة النهضية سهاشلدى طلاب الصف السابع بمدرسة 
 سيدوارجو
 الدوكتوراندوس الحاج علي وفى الماجستير : الأولالمشرفة 
  أههري الليساني  الماجستيرالحاج سيف اللهالدوكتوراندوس :  المشرف الثاني
 ، المهارة الكلام lwobhsiFطريقة   : مفتاح الرموه
         
داتي م أشعري المتوسطة النهضية سهاشفي مدرسة  اللغة العربيةكانت عملية تعليم 
هذا  خلفية.  و الكلامطريقة المحاضرة في تعليم مهارة المعلم م .  استددتقليديا سيدوارجو
في عملية  لأن،المناسبةنمودج الالابتكار و المعلم في انشطة التعليمية لا يملك البحث 
التعلم تطلب استددام نظريات التعلم المناسبة حتى لا يشعر الطلاب بالصعوبات 
ولذلك، طبقت الباحثة طريقة .  ويستطيعون الحصول على مواد أكثر فعالية وكفاءة
 الطلاب.  مكلالترقية مهارة    lwobhsiF
كيف مهارة الكلام لدى طلاب الصف )0 هذا البحث العلمي هي : قضايا
كيف تطبيق )9داتي سيدوارجو ؟سم أشعري المتوسطة النهضية هاشالسابع بمدرسة 
م أشعري هاشلترقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف السابع بمدرسة  lwobhsiF طريقة 
لترقية  lwobhsiF  طريقةعالية تطبيق كيف ف)3داتي سيدوارجو ؟المتوسطة النهضية س
داتي سم أشعري المتوسطة النهضية هاشالسابع بمدرسة مهارة الكلام لدى طلاب الصف 
 سيدوارجو ؟
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لإجابة تلك القضايا، استددمت الباحثة طريقة الكمية.  وأما طريقة جمع البيانات 
طالبا في  99بحث فهي .  و أّما عينة الوالوثائق وطريقة الاختبار طريقة الملاحظة فهي :
 السابع.  الصف
 لدى الطلاب بعد تطبيق طريقةا البحث، وجود ترقية مهارة الكلام ونعرف من هذ
بالنظر على .داتي سيدوارجو م أشعري المتوسطة النهضية سهاشفي مدرسة    lwobhsiF 
لأن  197،0المحصول هو  tt و 991،2 فهو المحصول    :  tset-Tحصول التحليل 
 مقبولة. ) aH(مردودة والفرضية البدلية  )oH(فكانت الفرضية الصفرية   tt من كبرأ   
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ABSTRAK 
 
Siti Qonitatul Lutfiyah 2019. Efektivitas Penerapan Metode Fishbowl untuk 
Meningkatkan Ketrampilan Berbicara siswa kelas VII SMP NU Sedati Sidoarjo. 
Pembimbing 1  : Drs. H.Ali wafa,M.Ag 
Pembimbing 2   : Drs. H. Saefullah Azhari, M.Pd.I 
Kata Kunci  : Metode Fishbowl, Keterampilan Berbicara. 
 
Pembelajaran Bahasa Arab di SMP NU Hasyim Asy’ari Sedati Sidoarjo masih 
sederhana terutama pada pembelajaran keterampilan berbicara. Adapun latar belakang 
dari pembahasan ini adalah dalam proses pembelajaran pendidik kurang memiliki inovasi 
dan teori belajar yang tepat, karena dalam proses pembelajaran dibutuhkan penggunaan 
teori belajar yang tepat agar peserta didik tidak merasa kesulitan dan dapat menerima 
materi lebih efektif dan efesien. . Maka dari itu, peneliti menerapkan metode  
Fishbolw untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah:1)Bagaimana keterampilan 
berbicara siswa kelas VII SMP NU Hasyim Asy’ari Sedati Sidoarjo? 
2)Bagaimana penerapan Metode Fishbowl untuk meningkatkan keterampilan 
berbicara siswa kelas VII SMP NU Hasyim Asy’ari Sedati Sidoarjo? 
3)Bagaimana Efektifitas penerapan metode Fishbowl untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara siswa kelas VII SMP NU Hasyim Asy’ari Sedati Sidoarjo? 
Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan adalah 
metode kuantitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa 
observasi, tes dan dokumentasi. Sedangkan sampel yang digunakan adalah kelas 
VII yang terdiri dari 22 siswa. 
 
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Efektivitas 
Penerapan Metode Fishbowl untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa 
kelas VII SMP NU Hasyim Asy’ari.berdasarkan hasil analisis dengan 
menggunakan rumus T-test dengan hasil T-hitung (9,088), sedangkan T-tabel 
(1,720). Maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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 الباب الأول
 الدقّدمة
 خلفية البحث -أ
أن اللغة العربية ىي إحدى اللغات السائدة في العالم التي استخدمها 
أكثر من مأتي ملايتُ إنسانا وتستخدم رسميا أكثر من عشرين بلدا في 
وىي إحدى اللغات العظيمة التي لذا شأن عظيم و مكانة في العالم. 1العالم.
لغة الإسلام و الدسلمتُ منذ بداية الإسلام. فيها تعرف أيضا اللغة العربية 
نزل القرأن دستورا للمسلمتُ وبها بردث خاتم الأنبياء و الدرسلتُ. اللغة 
العربية أقدم لغة حياة في العالم,لم يعتًفها التغيتَ و التبديل. فلا خطأ إذا أنزل 
 الله أشرف رسالة بأشرف اللغات،أي اللغة العربية .
ﱃ تشﺠيﻊ إلتي يتم توﺟيهها التعليمية العملية العربية ىو اللغة ايﺲ رتد
، سلبية أو ﳚابية إما ، إلعربية اللغة افي رات لدهااتعزيز وتطوير وتوﺟيو و
ﳘا عناﺻرىا ، ﱃ ﺟانبتُالعربية اللغة ايﺲ رﳚاﰊ.ينقسم تدإتعزيز موقﻒ و
للغة التي تنهﺾ عليها ل الأﺻوايﺲ ريﺲ عناﺻرىا ىو تدرتها. تدرامهاو
أو الدفردة لبلاﻏة أوالﺼوتية أوالﺼرفية أوالنﺤوية الناحية ان لعربية ما
ىي ، وبعةرلأرات الدهاايﺲ رتدبها اد تها فتَرايﺲ مهارما تدوألدعﺠمية. أوا
 2لكتابة.اءة والقرم والكلاع واﻻستمارة امها
مهارة الكلام ىي واحدة من أنواع الدهارات اللغوية التي ﳚب برقيقها في 
الكلام ىو الوسيلة الأوﱃ ليبتٍ التفاىم  اللغة العربية.تعليم اللغة الحديثة من 
 3الدتبادل و التواﺻل الدتبادل باستخدام اللغة العربية.
                                                          
1
 ترجمة من: 
 )3002:rajaleP akatsuP:atrakaygoY(,”aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB”, daysrA rahzA,
 1. lah
2
 )3102 ,aratnasun aidem artim vc:ayabaruS(,العربية للايندونيسيتُالددخل اﱃ طروق تدريﺲ , kkdمحمد طاىر 
3
 ترجمة من: 
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في الحقيقة مهارة الكلام ىي إﺟادة اللغة الدعقدة.في ىذه الحالة و ترتبط 
ىذه الدهارة مﻊ التعبتَ عن الأفكار و الدشاعر مﻊ الكلمات والعبارات 
 رتبط الكفاءة ارتبطا وثيقا بدشكلة التفكتَ ما يدكن قولو.لذلك ت الﺼﺤيﺤة.
إضافة إﱃ ذلك ترتبط الكفاءة ارتباطا وثيقا إﱃ النظام الدعﺠمي و النﺤوي 
والدﻻلي و الﺼوتي .كل ىذه استطاعة تتطلب توفتَ بعﺾ الكلمات و 
 4الجمل التي تتطابق مﻊ الوضﻊ الدطلوب الذي تطلب الكثتَ من الكلام.
أن يكون الطلاب قادرين على التواﺻل بشكل   ارة الكلامتهدف مه
ﺟيد لفظًيا وبطبيعة الحال مﻊ اللغة التي يدرسون بها. من الجيد والدعقول أن 
نقل الرسائل إﱃ الآخرين بطريقة مقبولة اﺟتماعًيا. ولكن بالطبﻊ للوﺻول إﱃ 
 5مستوى ذكاء التواﺻل يتطلب أنشطة التدريب الدعم الكافي.
أنشطة الطلاب في درس الكلام يدكن القيام بطرق لستلفة أو لتًقية 
.لأنها تتطلب  lwobhsiFبوسائل لستلفة في عملية التعليم,منها بطريقة 
 منهم ان ينشطوا و يشاركوا كل الدشاركة في عملية التعليم.
إحدى من طرق الدناقشة. ىذه الطريقة ىي إحدى  lwobhsiFطريقة 
تي تقوم بها الدعلم في الددرسة. في ىذه الدناقشة ، من طرق التدريﺲ والتعلم ال
يدكن أن بردث عملية التفاعل بتُ شخﺼتُ أو أكثر من الدشاركتُ ، وتبادل 
الخبرات والدعلومات وحل الدشكلات ، كل ذلك ﻻ يوﺟد طلاب نشطون  
 6كمستمعتُ.
                                                                                                                                                               
 tibreneP:gnalaM(,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA
 931.lah,)5002,takysiM
4
 ترجمة من: 
 NIU:gnalaM(,barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM,N luta’ulmaM & bahaW dbA
 88.laH,)1102,sserP IKILAM
5
 ترجمة من: 
 ajameR TP:gnudnaB(,bara asahab narajalebmep igolodoteM,.nawamreH pecA
 631.laH,)4102,ayrakadsoR
6
 ترجمة من: 
 .202lah,)3102,araskA imuB TP:atrakaJ(,narajalebmeP isavonI,inaS halludbA nawdiR
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واعتمادا على ىذه الدشكلات،فكتبت الباحثة ىذا البﺤث العلمي 
لترقية مهارة الكلام لدى  lwobhsiFية تطبيق طريقة  فعالبدوضوع "
طلاب الصف السابع بمدرسة هاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي 
 سيدوارجو".
 
 قضايا البحث -ب
السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري كيﻒ مهارة الكلام لدى طلاب الﺼﻒ  -1
 الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارﺟو ؟
مهارة الكلام لدى طلاب  لتًقية lwobhsiF كيﻒ تطبيق طريقة  -2
الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارﺟو 
 ؟
مهارة الكلام لدى لتًقية  lwobhsiF  طريقةكيﻒ فعالية تطبيق  -3
السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي طلاب الﺼﻒ 
 سيدوارﺟو؟
 
 أهداف البحث -ج
السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري  الﺼﻒ لدعرفة مهارة الكلام لدى طلاب -1
 الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارﺟو.
لتًقية مهارةالكلام لدى طلاب  lwobhsiFلدعرفة تطبيق طريقة  -2
الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي 
 سيدوارﺟو.
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مهارة الكلام لدى لتًقية  lwobhsiF فعالية تطبيق طريقة لدعرفة -3
بﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي الساطلاب الﺼﻒ 
 سيدوارﺟو.
 
 منافع البحث-د
 وأما الدنافﻊ من ىذه البﺤث وىي كما يلي:
 نظرية -1
لتطوير و زيادة حزانة العلوم والدعارف خاﺻة في لرال اللغة  -‌أ
 العربية.
 أن يكون ىذا البﺤث معلوما تعليما يتعلق بتعليم مهارة الكلام. -‌ب
 تعليم اللغة العربية.لتسهيل الطلاب في   .‌ج
 تطبيقية -2
 للمعلمتُ -‌أ
 ان ﳚعل ىذا البﺤث ألة التفكتَ للإىتمام بها اكثر من قبل.
 للطلاب -‌ب
ﻻرتفاع قدرة الطلاب في مهارة الكلام .وﻻرتفاع فهم الطلاب 
 في تعليم اللغة العربية.
 للباحثة -‌ج
 تساعد الباحثة ﻻرتفاع قدرة الطلاب في مهارة الكلام.
 
 حدود البحث-ه
 لتالية:ود البﺤث بالحدا الباحثة ىذد ادبر
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 لدوضوعية:ود الحدا -1
لبﺤث ا اىذع موضود برد lwobhsiFلتًقية مهارة الكلام 
لتًقية مهارة الكلام  lwobhsiFطريقة بفعالية تطبيق لعلمي ا
لدى طلاب الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة 
 سداتي سيدوارﺟو.
 
 الحدود الدكانية: -2
ىاشم أشعري الدتوسطة سة رلددالعلمي في البﺤث ا اىذى ﺟرأ
لإسلامية ارس الددامن نها سة لكورلدداىذه رت ختاسداتي سيدوارﺟو.وا
بهذه م لكلارة اكانت مشكلة في تعليم مهاولعربية. اللغة التي تعلمها ا
 لتﺠرﰊ.اكفﺼل السابﻊ لفﺼل الباحثة في د ابردوسة. رلددا
 الحدود الزمانية: -3
ى لدستوفي ا1212- 9112اسيةالدر لعلمي في سنة البﺤث ا اىذى ﺟرأ
 الأول.
 
 توضيح بعض الدصطلحات -و
 قدمت الباحثة بيان بعﺾ الدﺼطلﺤات فيما يلي:
 فعالية -1
ويقﺼد بهذا التطبيق  7مﺼدر ﺻناعي من فّعال: نشاط و قوة التأثتَ. 
الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشيم أشعري ىو النشاط الدراسة التي أﺟرتها في 
 وارﺟو.الدتوسطة النهضية سداتي سيد
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 6271)، ص 8112، (القاىرة: عالم الكتاب ، اللغة العربية الدعاﺻرةمعﺠم أحمد لستار عمر، 
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 تطبيق -2
يطبق أي السعي إﱃ استمالة الشﺤص أو الأشخاص  -مﺼدر من طبق
و يحتوي على الإعداد والإﺟراءات و التقويم.أي   8الذين في ستعمالتهم.
كل عمل في التعليم و تتكون من بزطيط و عملية التدريﺲ و يختم 
 بالتقويم.
 
 lwobhsiFطريقة  -3
ى من طرق التدريﺲ والتعلم إحدى طرق الدناقشة. ىذه الطريقة ىي إحد
التي تقوم بها الدعلم في الددرسة. في ىذه الدناقشة ، يدكن أن بردث عملية 
التفاعل بتُ شخﺼتُ أو أكثر من الدشاركتُ ، وتبادل الخبرات 
والدعلومات وحل الدشكلات ، كل ذلك ﻻ يوﺟد طلاب نشطون  
  9كمستمعتُ.
 ترقية -4
 11وﺻعد قدمو وحسنو. ترقية) بدعتٌ رفعو-يرقي-مﺼدر من (رقي
 مهارة -5
مهارة وىو الشيء فيو يحدف فهو ماىر.يقال مهر في العلم أي  -مهر
 11كان حادقا عالدا بو.
 الكلام -6
                                                          
8
 .164)، ص 7891لويﺲ معلوف، الدنﺠد في اللغة و الأعلام (بتَوت: دار الدشرق، 
9
 ترجمة من: 
 .202lah,)3102,araskA imuB TP:atrakaJ(,narajalebmeP isavonI,inaS halludbA nawdiR 
01
 672)، ص 7891ة و الأعلام (بتَوت: دار الدشرق،لويﺲ معلوف، الدنﺠد في اللغ 
11
 777نفﺲ الدرﺟﻊ، ص  
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القدرة على التعبتَ عن أﺻوات التعبتَ أو الكلمات للتعبتَ عن الأفكار 
الكلام ىو عملية 21أو  آراء أو رﻏبات أو مشاعر للشريك الناطق.
 لتعبتَ عن أنفسهم كأعضاء في المجتمﻊ.التواﺻل مﻊ المجتمﻊ ل
 
 الدراسات السابقة-ز
، كلية التًبية: 8112البﺤث العلمي الذي كتبتو فريدة النهضية، سنة  -1
قسم التعليم اللغة العربية، ﺟامعة: سونان أمبيل الإسلامية الحكومية، 
 ,LLACER ,DAER ,YEK ,WEIVREVOفعالية تطبيق الطريقة 
في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة القراءة  )R4KO(WEIVER ,TCELFER
و الكلام للطلاب في مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدونغادم 
بوﺟولصارا.استخدام ىذه الدراسة دراسة كمية. الفرق بتُ ىذا البﺤث و 
 ,LLACER ,DAER ,YEK ,WEIVREVOمن طريقة  يمالبﺤث القد
 hsiFالبﺤث من طريقة  . وكان ىذا)R4KO(WEIVER ,TCELFER
 .lwoB
، كلية 8112البﺤث العلمي الذي كتبتو عاتكة رحمة ساري، سنة  -2
التًبية: قسم التعليم اللغة العربية، ﺟامعة: سونان أمبيل الإسلامية 
)  noisseS retsoPالحكومية، فعالية تطبيق الطريقة ﺟلسة الدلﺼق (
رسة الدتوسطة لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب  الﺼﻒ الثامن بالدد
الإسلامية الحكومية سيدوارﺟو. استخدام ىذه الدراسة دراسة كمية. 
الفرق بتُ ىذا البﺤث و البﺤث القديم من طريقة ﺟلسة الدلﺼق 
                                                          
21
 ترجمة من:  
 ajameR TP:gnudnaB(,bara asahab narajalebmep igolodoteM,.nawamreH pecA
‌631.laH,)4102,ayrakadsoR
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)  . وكان ىذا البﺤث من طريقة noisseS retsoP(
 .lwobhsiF
، كلية التًبية: 8112البﺤث العلمي الذي كتبتو لليانة الدظفرة، سنة  -3
ليم اللغة العربية، ﺟامعة: سونان أمبيل الإسلامية الحكومية، قسم التع
فعالية تطبيق "نادى العربية" في ترقية مهارة الكلام (المحادثة) لدى 
الطلاب بددرسة نور الذدى الدتوسطة سداتي سيدوارﺟو. استخدام ىذه 
من تطبيق  يمالدراسة دراسة كمية. الفرق بتُ ىذا البﺤث و البﺤث القد
 .lwobhsiFعربية". وكان ىذا البﺤث من طريقة "نادى ال
 
 خطة البحث-ح
 : مقدمة الباب الأول )أ‌(
 خلفية البﺤث -1
 قضايا البﺤث -2
 أىداف البﺤث -3
 منافﻊ البﺤث -4
 حدود البﺤث -5
 توضيح بعﺾ الدﺼطلﺤات -6
 الدراسات السابقة -7
 خطة البﺤث -8
 : الدراسة النظرية الباب الثاني )ب‌(
 :  يحتوي على مهارة الكلام  الفﺼل الأول -1
:  يحتوي على طريقة   الثاني الفﺼل -2
 lwobhsif
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: يحتوي على فعالية تطبيق   الفﺼل الثالث -3
 lwobhsifطريقة 
 : طريقة البحثالباب الثالث )‌ج(
 نوع البﺤث -1
 لرتمﻊ البﺤث وعينتو -2
 متغتَ البﺤث -3
 فروض البﺤث -4
 طريقة جمﻊ البيانات -5
 بنود البﺤث -6
 برليل البيانات -7
 الباب الرابع : الدراسة الديدانية )‌د(
يخ عن مدرسة ىاشم أشعري الدتوسطة سيداتي لمحة تار  -1
سيدوارﺟو.عرض البيانات وكيفية التﺤليل عن فعالية 
"  لتًقية مهارة الكلام  lwobhsiF تطبيق طريقة " 
ىاشم أشعري  لدى طلاب الﺼﻒ السابﻊ بددرسة
 .الدتوسطة سداتي سيدوارﺟو
 الباب الخامس : خاتمة البحث )‌ه(
 نتائج البﺤث -1
 الدقتًاحات -2
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 ب الثانيالبا
 الدراسة النظرية
 
 الفصل الأول مهارة الكلام
 تعريف مهارة الكلام-1
مهارة ومردفها الإستطاعة.  –يدهر  -مهارة مﺼدر من مهر 
أما الكلام الﺼوت  31وأماالكلام فهو القول، أو ما كان مكتفيا بنفسو.
م ويعتبر من أﳘية تعليم الكلا41عبراﻻتﺼال الدباشر بتُ الدتكلم والدستمﻊ.
في اللغة الأﺟنبية من أﳘية الكلام ذاتو في اللغة . فالكلام يعتبر ﺟزءا 
أساسيا في منهج التعليم اللغة الأﺟنبية ، ويعتبر القائمون على ىذا 
الديدان من أىم أىداف تعلم أﺟنبية، ذلك أنو يدثل فى الغالب الجزء 
 51العلمى والتطبيقي لتعلم اللغة.
 أهداف مهارة الكلام-2
 مهارة الكلام ىي وسيلة للتفاعل مﻊ اﻻخرين وفهم ماأىداف 
يستخدمو الدتكلم، يبدأ بعد أن يعرف التلاميذ ﺻوت الحروف باللغة 
 61.العربية، معمعرفة الفرق بتُ أﺻوات الحروف مﻊ بعضها البعﺾ
                                                          
 9411لويﺲ معلوف، الدنﺠد من اللغة و اﻻعلم (بتَوت : دار الدشرقة) ص : 31
 312اضاءات لدعلي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها، ص : عبد الرحمن، 41
 151) ص: ٠891محمد كمال الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى، (مكة الدكرمة: ﺟامعة ام الفرى51
 :61 ترجمة من: 
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ،ham’iN luta”ulmaM ،idiysoR bahaW ludbA
 09 : mlH .1102 sserP ikilaM NIU ،barA
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ومن أىم الأىداف التي ﳚب أن يعمل الدنهج بدا فيو الددرس 
ن مرحلة التعليم الأساسي لشا على برقيقهاخاﺻة في الحلقة الأوﱃ م
 :يلي
 تطوير وعي التلاميذ بالكلمات الشفوية كوحدات اللغة-أ
 إثراء ثروتو اللفظية والشفهية-ب
 بسكينو من تشكيل الجمل وتركيبها-ج
 تنمية قدرتو على تنظيم الأفكار في وحدات اللغوية-د
 برستُ ىﺠائو ونطقو-ه
 استخدامو للتعبتَ القﺼﺼي الدسلسلة-و
 يقة التعليم لدهارة الكلامطر -3
 الطربقة الدباشرة-أ
الطريقة الدباشرة ىي الطريقة لتعليم اللغة الأﺟنبية التي تلزم الدعلم 
والدتعلم. استعمال اللغة الذدف مباشرة دون اﻻستعانة باللغة الأم وإذا 
وﺟدتالدفردات الﺼعبة التي ﺻعب على الدتعلم فهمها فيشرحها الدعلم 
.  71الإيضاح أو بالحركة أو بالﺼور وما إﱃ ذلك باستعمال وسيلة
وسميت طريقة الدباشرة لأن الدعلم في تدريسو يستعمل اللغة الأﺟنبية 
مباشرة وﻻ يستعمل لغة الطلاب  في شرح الدفردات ﻻ ﳚوز الدعلم أن 
يستعمل اللغة الأم ولكن يستعمل الإشارة والﺼور والأفعال الحركية 
    .81وﻻ يلﺠأ إﱃ التًبية
                                                          
71
 ajaR :atrakaJ( barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ،rawnA lufiaS ،fusuY rayaT
 301-201: mlH )7991،adasrep odnifarG
 551-451نفﺲ الدرﺟﻊ، ص:81
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 طريقة السمعية الشفهية -ب
طريقة السمعية الشفهية ىي طريقة تهدف إﱃ تعليم مهارات 
 .اللغوية بهذه التًتيب اﻻستماع، الكلام، القراءة،والكتابة
 طريقة المحادثة والحوار-ج
ىي إلقاء مادة اللغة العربية بالحوار يعتٌ الحوار بتُ الدعلم والدتعلم بتُ 
لتزيد مفرداتهم. عند ﺟويرية دحلان "أن طريقة التلاميذ و زملائهم 
الحوار ىي طريقة تعليم اللغة الأﺟنبية بالحوار بتُ الدعلم والطلاب، 
. تبدأ ىذه الطريقة بكثرة 91والطلاب مﻊ زملائهم أزواﺟا وجماعة
السؤال والجواب ليكون الحوار اﻻتﺼال فيتدريب ىذه الطريقة وينبغي 
 ؤال فيأول درس استمرار.على الدعلم أن يلقي كلمة الس
 خطوات تعليم مهارة الكلام-4
ىناك عدد من الخطوات التي يستخدمها الدعلم عندما يعّلم مهارة 
 :12الكلام على مايلي
 للمبتدئتُ -‌أ
يبدأ الدعلم في لشارسة التﺤدث بطريق يعطي الأسئلة التي  -1
 ﳚيب عليها التلاميذ
نطق في الوقت نفسو ، يُطلب من التلاميذ تعلم كيفية  -2
 الجمل والتعبتَ عن الأفكار الكلمات وتركيب
 
                                                          
 :ترجمة من91
 
  911 lah )2991 , salhki la : ayabarus ( bara asahab rajagnem rajaleb edotem( ,nalhad hayiraujD
 
02
 ،barAasahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ،ham’iN luta”ulmaM ،idiysoR bahaW ludbA
 59 : mlH .1102 sserP ikilaM NIU
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 للمتوسطتُ -‌ب
 تعلم التﺤدث عن طريق لعب الأدوار  -1
 ناقش الدوضوع -2
 يحكي قﺼة عن الأحداث التي يختبرىا التلاميذ -3
يحكي عن الدعلومات التي سمعت من التلفزيون أو الراديو أو  -4
 ﻏتَىا
 للمتقدمتُ -‌ج
 يختار الدعلم فكرة لدمارسة كلام -1
ن الدوضوع الدختار ذا علاقة مثتَة مﻊ حياة ﳚب أن يكو  -2
 التلاميذ
 ﳚب أن يكون الدوضوع واضﺤا -3
دعوة التلاميذ ﻻختيار موضوعتُ أو أكثر حتى يتمكن  -4
 .التلاميذ اختيارالدوضوع ما يعرفونو
 
 التقويم في تعليم مهارة الكلام-5
اىداف بذريبة كفاءة اللغة العربية لقياس كفاءة الطلاب في 
للغة العربية ﺻﺤيﺤا. ومن التﺠيبات الذي يستخدم استخدام ا
 لقياس مهارة كلام الطلاب كما يلي:
 وﺻﻒ الﺼورة أو قﺼة الدختﺼر -1
يطلب الطلاب أن يﺼّور الﺼورة شفويا. ويعطى الدعلم أسئلة 
 حول الﺼورة.
 ماذا بسثل ىذه الﺼورة؟-أ
 ما الأدوات التي فيها ؟-ب
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 من ﳚلﺲ على الدقاعد ؟-ج
 لى الحائط ؟ماذا  ترى ع-د
 ماذا يفعل الدعلم ؟-ه
 وﺻﻒ الخبرة -2
يطلب الطلاب أن يقﺼوا خبرتهم بالدوضوع أو دون 
الدوضوع. مثل تكلم عن الرحلة التي شاركت فيو!  اتبﻊ 
 النقاط التالية:
 متي تتﺤرك للرحلة ؟-أ
 إﱃ أين الرحلة ؟-ب
 مﻊ من تشارك الرحلة ؟-ج
 كم ساعة تستغرق لبرحلة ؟-د
 لحوارالدقابلة أو ا -3
يعمل الدقابلة بحوار بتُ الطالبان أو بتُ الدعلم والطالب 
 بالدوضوع والدعيار الدعّتُ, مثل : 
 : السلام عليكم الددرس
 : ............ الطالب
 : ماسمك ؟ الددرس
 : ............ الطالب
 : من أين أنت ؟ الددرس
 : ........... الطالب
 : أين تسكن ؟ الددرس
 التعبتَ الحر -4
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لب الطلاب أن يتكلم باللغة العربية بالدوضوع أو دون يط
 الدوضوع في الوقت الدعتُ. مثل : 
 دقائق : 7-5تكلم عن الدوضوعات الآتية حول 
 السكن-أ
 العمل-ب
 الﺼﺤة والدرض-ج
 في البيت-د
 في الددرسة-ه
 التبادل أو الجدال -5
 يستخدم ىذه التﺠريبة للمتقدم. مثل : 
 اذا؟ ىل توافق أو ﻻتوافق؟ ولد
 الزواج السعيد ىو الذي برلو من الدشكلات-أ
 أكثر الخلافات بتُ الزوﺟتُ سببها الآقارب. -ب
 العرض من الزواح اﻻستماع بالحياة.-ج
وليتباعد عن الشخﺼية في تقديم بذريبة كفاءة اللغة العربية، 
 فلابد الدعلم أن يثبت معيار التقدير تفﺼيلا مثل:
 نقط والنبر والتنغيم. فﺼاحة. برتوى علي فﺼيﺤة ال -‌أ
 السداد تركيب اللغة في النﺤو والﺼرف.  -‌ب
    
 الدؤشرات في تقويم تعليم مهارة الكلام-6
 كما قال برىان أّن الدؤشرات في تقويم تعليم مهارة الكلام :
 التغنيم -1
 ﻻيفهم الكلام ﻏالبا.-أ
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كثرة الخطأ الدتكرر و اللهﺠة القوية التي تﺼعب -ب
 دائما. فهما، ويريد التكرار
أثر اللهﺠة الأﺟنبية (الإقليمة) التي بذبر الناس على -ج   
 الإستماع بعناية،الكلمة الخطيئة تسبب سوء الفهم.
أثر اللهﺠة الأﺟنبية (الإقليمة) الكلام الخطأ ﻻ -د
 تسبب سوء الفهم.
 ﻻ يحدث خطأ الكلام، وتقتًب اللهﺠة الدعيارية. -ه
 اتقتُ بها)الكلام معيار ( أﺟنبي : مثل الن-و
 القواعد -2
 استخدام القواعد على الأﻏلب ﻏتَ مناسب.-أ
ىناك خطأ في استخدام الأساليب التي تثقل على -ب
 طلاقة الكلام. 
 يحدث خطأ ﻏالبا في استخدام الأساليب الدعينة.-ج
يحدث خطأ في استخدام الأساليب الدعينة، ولكنها ﻻ -د
 تثقل علي طلاقة الكلام.
 كنو ليﺲ في استخدام الأساليب.يحدث خطأ قليل ول-ه
 ﻻ يحدث ﺟطأ في عملية مقابلة اﻻ اثنتُ علي الأكثر.-و
 الدفردات -3
 استخدام الدفردات ﻏتَ مناسب، ولوكان لزادثة أساسية.-أ
اتقان الدفردات لزدد ﺟدا على اﻻحتياﺟات الأساسية -ب
 الشﺤسية.
 اختيار الدفردات ﻏالبا ﻏتَ مناسب وبرديد اتقان الدفردات-ج
 تثقل على طلاقة الكلام في مسألة اﻻﺟتماعية والدهتية.
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استخدام الدفردات التقنية مناسب في لزادثة حول مسكلة -د
 معينة، ولكن  استخدام الدفردات الكلمات الشائعة. 
استخدام الدفردات التقنية أوسﻊ وأذق، والدفردات ﺟيدة  -ه
 حول إﺟتماعي.
 وواسﻊ وذقة. استخدام الدفردات التقنية و عاّمة -و
 الطلاقة -4
 توقفت المحادثة علي الدوام وتسبب وقوف الدقابلة.-أ
 بسهلت لزادثة إﻻ في جملة قﺼتَة. -ب
ظهر شكوك المحدثة ﻏالبا، والجملة في بعﺾ الأحيان ﻏتَ -ج
 ﺻﺤيﺤة.
شكت المحادثة أحيانا، وبذمﻊ الكلمة في بعﺾ الأحيان ﻏتَ -د
 ﺻﺤيﺤة.
بعﺾ الأحيان كان الكلام فﺼيح وﺻﺤيح ولكن في  -ه
 نقص بستَ ذقة.
الكلام فﺼيح و لطيﻒ في كل امر ( أي أﺟنبي مثل -و
 الناطقتُ بها)
 الفهم -5
 ﻻتفهم المحادثة البسيطة إﻻ قليلا.-أ
 تفهم المحادثة البسيطة بطيئا، وبرتاج أﱃ تفستَ و تكرير.-ب
تفهم المحادثة البسيطة ذقة، و برتاج إﱃ شرح و تكرير إﻻ في -ج
 الدعتُ.الأمر 
 تفهم المحادثة العادية ﺟيدا، وبرتاج إﱃ تكرير وشرح أحيانا.-د
 تفهم المحادثة العادية في كل أمر، إﻻ في الكلام الدعتُ.-ه
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تفهم المحادثة العادية كما يفهم العربيون ( أي أﺟنبي مثل -و
 الناطقتُ بها) 
 lwobhsiFالفصل الثاني طريقة 
 lwobhsiFتعريف طريقة   -1
ىي إحدى من طرق الدناقشة. ىذه الطريقة  lwobhsiFطريقة 
ىي إحدى من طرق التدريﺲ والتعلم التي تقوم بها الدعلم في الددرسة. 
في ىذه الدناقشة ، يدكن أن بردث عملية التفاعل بتُ شخﺼتُ أو 
أكثر من الدشاركتُ ، وتبادل الخبرات والدعلومات وحل الدشكلات ، 
 12مستمعتُ.كل ذلك ﻻ يوﺟد طلاب نشطون ك
مساحة مفتوحة للمساعدة التًكيز    lwobhsiFتتطلب طريقة  
على مناقشة المجموعة الكبتَة.ومﻊ أنها تستغرق وقتا طويلا، فهي 
أفضل طريقة للﺠمﻊ بتُ التميز من مناقشة المجموعة الكبتَة و 
 22الﺼغتَة.
 
 lwobhsiFتطبيق طريقة  -2
لشرح مفهوم أو إﺟراء أو  يختار الدعلم العديد من الطلاب الأذكياء-أ
 نشاط
يحيط الطلاب بالدعلم الذي يشرح لذم الدعلومات ، بينما يحيط -ب
 .الطلاب الآخرون بدﺠموعة الخبراء
                                                          
12
 ترجمة من:   
 .202lah,)3102,araskA imuB TP:atrakaJ(,narajalebmeP isavonI,inaS halludbA nawdiR
22
 ترجمة من: 
 asnauN tibreneP:gnudnaB(,fitka awsis rajaleb araC 101 gninraeL evitcA,L nivleM.rD,nemrebliS
 34 lah,)8102,aikedneC
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بعد فهم الدعلومات التي ينقلها الدعلم، يقوم الطلاب الذين -ج
يﺼبﺤون متﺤدثتُ بشرح الدادة أو الإﺟراء أو إظهار نشاط 
 اء) الذين يحيطون بهم.للطلاب الآخرين (وليﺲ الخبر 
بعد تقديم الدعلومات أو الدناقشة ، ﳚري الدعلم تقييمًا للتﺤقق من -د
 32فهم جميﻊ الطلاب.
 
 في عملية التعليم من أجل: lwobhsiFيتم تطبيق طريقة  -3
 شﺠﻊ الطلاب على التفكتَ النقدي. -أ
 شﺠﻊ الطلاب على التعبتَ عن آرائهم بحرية.-ب
 ساﳘة بأفكارىم لحل الدشكلات الشائعة.شﺠﻊ الطلاب على الد-ج
خذ إﺟابة بديلة واحدة أو عدة إﺟابات بديلة لحل الدشكلة بناًء -د
 على دراسة متأنية
 
 lwobhsiFمزايا طريقة  -4
حفز إبداع الطلاب في شكل أفكار ومبادرات والصازات ﺟديدة في 
 حل الدشكلة.
 تطوير احتًام لآراء الآخرين-أ
 توسيﻊ آفاق -ب
ﺠيﻊ التعود على الدداوﻻت للتوﺻل إﱃ توافق في حل تش-ج
 الدشكلة.
إدراك الطلاب أنو يدكن حل الدشكلات بطرق لستلفة وليﺲ -د
 بطريقة واحدة.
                                                          
32
 212نفﺲ الدرﺟﻊ، ص  
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اﺟعل الطلاب يدركون أنو من خلال مناقشة آراء بعضهم البعﺾ -ه
 بطريقة بناءة حتى يدكن الحﺼول على قرارات أفضل.
راء الآخرين رﻏم اختلافهم عن تعويد الطلاب على اﻻستماع لآ-و
 آرائهم والتعود على التسامح
 lwobhsiFطريقة عيوب  -5
 تلقى الدشاركون في الدناقشة معلومات لزدودة.-أ
 يدكن أن يتقن من قبل الناس الذين يحبون التﺤدث -ب
 عادة ما يريد الناس مقاربة أكثر رسمية -ج
 
 قية مهارة الكلاملتر  lwobhsiFالفصل الثالث فعالية تطبيق طريقة 
إحدى من شروط إنشاء التعلم الفعال ىي إعطاء الكثتَ من 
الأساليب في التعلم، لأن إعطاء أسلوب تعليم متنوع سيوفر حافزًا كبتَا 
خيارًا لأن من طريقة  lwobhsiFللطلاب، ويدكن أن تكون طريقة 
بعﺾ  lwobhsiFالدناقشة الدختارة من قبل. لأن يتضمن طريقة 
التي وفًقا للشروط والأحكام بحيث يدكن أن تعمل عملية التعلم النقاط 
 الفعال.
إضافة إﱃ ذلك ، واستنادا إﱃ رأي ابن خلدون، فإن أسهل طريقة 
للعمل ىي استخدام اللسان للمناقشة والنقاش فيما يتعلق بالدشاكل العلمية. 
  42.ىنا ىي طريقة اﻻقتًاب من ما ىو مرﻏوب فيو وبرقيق ما ىو الدقﺼود
ىذه مناسبة لتًقية مهارة الكلام لدى  lwobhsiFلذلك ، فإن طريقة 
 طلاب الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة سداتي سيدوارﺟو.
                                                          
42
‌ترجمة من : 
 78 .lah )5991 ,atpic akeniR :atrakaJ( ,rajagnem rajaleb igetartS ,haramajD irhaB lufiayS
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 الباب الثالث
 طريقة البحث                         
 
 52طريقة البﺤث ىي الطريقة التي استخدمها الباحث في برليل بحثو.
البﺤث ىي طريقة عملية للﺤﺼول على البيانات ذات فإطلاق مفهوم طريقة 
  62الأﻏراض واﻻستخدامات المحدودة.
 نوع البحث -أ
كما عرفنا أن طريقة البﺤث تنقسم إﱃ قسمتُ وﳘا الطريقة الكيفية 
). والطريقة fitatitnauK) و الطريقة الكمية (fitatilauK(
ددية. وعكﺲ الكيفية ىي طريقة البﺤث التي تستغتٍ عن الأرقام الع
 الطريقة الكمية فإنها يكون فيها الحساب والأرقام العددية.
أما طريقة ىذا البﺤث التي تستخدمها الباحثة ىي طريقة   
دراسات ميدانية. تستخدم الباحثة الطريقة الكمية. وإن الطريقة 
لتًقية  lwobhsiFالكمية لنيل البيانات عن فعالية تطبيق طريقة 
لاب الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري مهارة الكلام لدى ط
 الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارﺟو.
 لرتمع البحث وعينته  -ب
 لرتمع البحث -1
لرتمﻊ البﺤث ىو جميﻊ الأفراد أو الأشخاس الدستخدمة لتعميم 
حﺼول البﺤث. إذا أرادت الدلاحظة جميﻊ عناﺻر في وﻻية الدلاحظة 
                                                          
‌ترﺟم من :
52
 adsoRajameR TP :gnudnaB(,nakididneP naitilenePedoteM ,atanidamkuSidoayS anaN 
 25 : mlH ,)5002,ayraK
62
 gnudnaB( ,D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauKnatakednep nakididneP naitilenePedoteM ,onoyiguS
    2 : mlH ,)5102 ,atebaflA :
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 ىذا البﺤث جميﻊ الطلاب فيسمى بدلاحظة المجتمﻊ.  وأما المجتمﻊ في
في الفﺼل السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي 
 سيدوارﺟو.
 عينة البحث -2
عينة البﺤث ىي بعﺾ من لرتمﻊ البﺤث الذي يكون نائبا منو.  
وأما عينة البﺤث في ىذا البﺤث ىي جميﻊ الطلاب في الفﺼل 
تي سيدوارﺟو السابﻊ بددرسة  ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية سدا
 طالبا.  22وجملتو  
 متغير البحث -3
 الدتغتَ في ىذا البﺤث يعتٍ:
: متغتَ مؤثر أو السبب في التغيتَ أو  متغتَ الدستقل -1
. والدتغتَ Xالإﺻابة متغتَ ﻏتَ مستقل يسمى متغتَ 
الدستقل في ىذا البﺤث ىو تطبيق طريقة 
 .lwobhsiF
لأخر يسمى متغتَ ﻏتَ الدستقل : الدتغتَ يأثره الدتغتَ ا -2
. والدتغتَ ﻏتَ الدستقل في ىذا البﺤث ىي مهارة Yمتغتَ 
 الكلام.
 فروض البحث -ج
قال سوىارسيمي اريكونطا أن الفروض في البﺤث نوعان، ﳘا 
 الفرضية الﺼفرية والفرضية البدلية.
  )aHالفرضية البدلية ( -1
) و X lebairaVدلت فرضية أن فيها التأثتَ بتُ متغتَ مستقل (
). أما متغتَ مستقل Y lebairaVﻏتَ مستقل (متغتَ 
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 lwobhsiF طريقةتطبيق  ) في ىذا البﺤث ىوX lebairaV(
مهارة ) في ىذا البﺤث ىي Y lebairaVو متغتَ ﻏتَ مستقل ( 
أما الفرضية البدلية في ىذا البﺤث ىي وﺟود ترقية مهارة . الكلام
م لدى لتًقية مهارةالكلا  lwobhsiF طريقةالكلام  بعد تطبيق 
طلاب الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية 
  سداتي سيدوارﺟو.
 )oHالفرضية الﺼفرية ( -2
 lebairaV(دلت فرضية أن عدمت فيها التأثتَ بتُ متغتَ مستقل 
). أما الفرضية الﺼفرية Y lebairaV) و متغتَ ﻏتَ مستقل (X
 hsiF طريقة تطبيقفي ىذا البﺤث ىي عدم ترقية الكلام بعد 
لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب الﺼﻒ السابﻊ بددرسة  lwoB
 ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارﺟو.
 طريقة جمع البيانات-د
 وقد استخدمت الباحثة طريقة كثتَة موافقو بهذا البﺤث كما يلي:
 )isavresbOالدلاحظة ( -1
ىي وسيلة استخدامتها الباحثة في اكتساب الخبرات  
لومات من خلال ما تشاىد أو تسمﻊ منو. في الدلاحظة أن والدع
 يكون باستعمال اﻻختبار والإستفتاء والأرقام والﺼورة. 
بهذه الطريقة تريد الباحثة أن تعرف عملية التعليم في تطبيق  
لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب الﺼﻒ   lwobhsiFطريقة 
 اتي سيدوارﺟو.السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية سد
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 )seTاﻻختبار ( -2
اﻻختبار ىو بعﺾ الأسئلة أو التمرينات أو الأدوات 
الأخرى الدستخدمة لقياس الدهارة، والدعرفة، والقدرة، أو الدوىبة 
 التي يدتلكها الأفراد أو المجموعات. 
استخدمت الباحثة طريقة اﻻختبار القبلي واﻻختبار البعدي. أما 
  lwobhsiFﳚري قبل تطبيق طريقة الإختبار القبلي ىو 
لتًقية مهارة الكلام لدعرفة كفاءتهم اللغوية قبل استخدامها. وأما 
الإختبار البعدي ىو ﳚري بعد تطبيق تطبيق طريقة 
لتًقية مهارة الكلام لدعرفة مدى التطور والتقدم   lwobhsiF
 اللغوي الذي ألصزه الطلاب بعد تطبيقها.
باحثة طريقة الإختبار يعتٍ إختبار قبلي في ىذ البﺤث استخدمت ال
وإختبار بعدي  lwobhsiF) قبل تطبيق تطبيق طريقة tseterP(
. وىذه الطريقة lwobhsiF) بعد تطبيق طريقة tsetsoP(
تستخدم الباحثة لنيل البيانات عن مهارة الكلام لدى طلاب الﺼﻒ 
رفة لتًقية مهارة الكلام و لدع  lwobhsiFالسابﻊ و تطبيق طريقة 
لضو ترقية مهارة الكلام لدى   lwobhsiFفعالية تطبيق طريقة 
طلاب الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية 
 سداتي سيدوارﺟو.
 )isatnemukoDالوثائق ( -3
ىي طريقة جمﻊ البيانات مﺼدرىا الدكتوبة والكتب والمجلات والجرائد 
الباحثة ىذه  والبﺤوث الدوﺟودة والحكايات وﻏتَىا.  إستعملت
الطريقة لنيل البيانات لمحة عن مدرسة ىاشيم أشعري الدتوسطة 
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النهضية سداتي سيدوارﺟو.مثل جملة الأساتيذ والدوظﻒ و التلاميذ 
 وﻏتَىا.
 
 بنود البحث -ه
ىو آلة أو الأدوات استخدام الباحثة لنيل الحقائق العلمية التي 
 ﺤث الآتية:تدعم عملية البﺤث. وتستعمل الباحثة أدوات الب
ﺻفﺤة الدلاحظة لدعرفة التعرف عملية التعليم في تطبيق طريقة 
لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب الﺼﻒ االسابﻊ   lwobhsiF
 بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارﺟو.
لحقائق النيل ت لتمريناوالأسئلة اعة ولرمالإختبار  -1
"  lwobhsiFفعالية تطبيق طريقة "  عن ت لدعلوماوا
لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب الﺼﻒ السابﻊ بددرسة 
 ىاشيم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارﺟو.
ل لنيل البيانات لمحة عن الددرسة ىاشم لدكتوبة للوﺻوالوثائق ا
أشعري الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارﺟو.مثل جملة الأساتيذ 
 والدوظﻒ و التلاميذ وﻏتَىا.
ابة مؤقت على قضايا البﺤث. تتكون من فروض البﺤث ىي إﺟ
  72.)oH(والفرضية الﺼفرية  )aH(الفرضية البدلية 
 )aH(الفرضية البدلية  -1
دلت الفرضية البدلية أن فيها العلاقة بتُ متغتَ مستقل 
. الفرضية )Y lebairaV(متغتَ منعقد  )X lebairaV(
 lwobhsiFفعالية تطبيق طريقة  البدلية لذذا البﺤث ىي وﺟود 
                                                          
72
 .48.)5102 ,atebaflA : gnudnaB( ,naitileneP kutnU kitsitatS ,onoyiguS  
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لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشيم 
 أشعري الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارﺟو.
 )oH(الفرضية الﺼفرية  -2
دلت الفرضية الﺼفرية أن ليﺲ فيها العلاقة بتُ متغتَ مستقل 
. الفرضية )Y lebairaV(متغتَ منعقد  )X lebairaV(
 lwobhsiFطريقة   فعالية تطبيقالﺼفرية لذذا البﺤث ىي عدم 
لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشم 
 أشعري الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارﺟو.
 
 تحليل البيانات -و
برليل البيانات ىي طريقة إﺟابة الأسئلة الدستخدمة في قضايا  
البﺤث. في ىذه الفرﺻة قدمت الباحثة الحقائق الكمية، وىي 
 82ام بالطريقة الإحﺼائية.الحقائق من الأرق
 تستخدم الباحثة لتﺤليل البيانات  فعالية تطبيق طريقة "  
السابﻊ لدى طلاب الﺼﻒ "  لتًقية مهارة الكلام lwobhsiF
بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة سداتي سيدوارﺟو.ورموز اﻻختبار 
 ) ورمز الدأوية. وأما الرموز الذي تستعمل الباحثة ىو: tseT-T(
  esatnesorP(وية (رمز الدأ
 فعالية تطبيق طريقة " لتﺤليل البيانات عن   )P(رموز الدأوية 
السابﻊ لدى طلاب الﺼﻒ "  لتًقية مهارة الكلام  lwobhsiF
الذي حﺼل عليو بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة سداتي سيدوارﺟو.
 الباحثة بطريقة اﻻستبيانات وىي:
                                                          
 44ترجمة من:
 05 mlh ,)3002 ,rajaleB akatsuP :atrakaygoY( ,naitileneP edoteM ,rawzA niddufiaS
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
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نايبلا: 
P لا  = ةيوألدا ةبسن 
f   = ( ةبوﺟلأا راركتFrekuensi) 
N   =تُبيﺠتسلدا ددع29 
 ضاتًفلإا قيقبرو ةعوملمجا تناايبلا ليلبر في تُيعتلاو تَسفتلا امأ
يملعلا٬  اطنوكيرأ يميسراىوس وتمدق يذلا رادقلدا ةثحابلا لمعتستف
:يلي اميف31 
 
 
ةجيتنلا ريدقتلا 
81 – 111 زاتلش 
71 – 79 ادﺟ ديﺟ 
61 – 69 ديﺟ 
41 – 59 صقنا 
11 – 39 حباق 
                                                          
29
  نم ةجمرت: 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 
41 
30نم ةجمرت: 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi,(Jakarta: 
Rineka Cipta, 2006), hlm 146 
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 )tseT-Tرمز الدقارنة (
تستخدم الباحثة ىذا الرمز  tseT-T" رمز الدقارنة يسمى أيضا "
لنيل الدعرفة عن مقارنة الوﺻول إﱃ كفاءة الطلاب في الفرقة التﺠريبة 
في تعليم اللغة العربية. إذا بعد التﺤليل يوﺟد الفرق بتُ الوﺻول إﱃ  
اءة الطلاب للفرقة التﺠريبة فهذا يدل على أن الفرضية الﺼفرية كف
"  lwobhsiF فعالية تطبيق طريقة " بدعتٌ وﺟود  ٬مردودة )oH(
السابﻊ بددرسة ىاشم لدى طلاب الﺼﻒ لتًقية مهارة الكلام  
، أو بالعكﺲ إذا بعد التﺤليل ﻻ أشعري الدتوسطة سداتي سيدوارﺟو
اءة الطلاب للفرقة التﺠريبة فهذا يدل يوﺟد فرق بتُ الوﺻول إﱃ كف
فعالية بدعتٌ ليﺲ ىناك   ٬) مقبولةoHعلى أن الفرضية الﺼفرية (
لدى طلاب "  لتًقية مهارة الكلام  lwobhsiF تطبيق طريقة " 
 وأما.السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة سداتي سيدوارﺟو الﺼﻒ
برمز  تعرف التي الدقارنة رمز الباحثة استخدمت الفروض ىذه لدعرفة
 13) :tseT -Tوأما رمز الدقارنة (" tseT-T"
  
   
  
    
 
 البيان :
 : الدقرنة    
(الفرقة التﺠريبية) والحﺼول على  X  من متغتَ )naeM(: الدتوسطة    
 الﺼيغة : 
                                                          
 .423 ,)7002,adasreP odnifarG ajaR : atrakaJ( nakididnep kitsitats ratnagnep ,onojuS sanA 13
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 البيان:
(الفرقة  Yة التﺠريبية) ومن متغتَ (الفرق x= عدد لستلفة من متغتَ     
 الدراقبة): 
 = جملة البيانات  
(الفرقة التﺠريبية) ومن متغتَ  x= الإلضراف الدعيارى من متغتَ       
 (الفرقة الدراقبة) والحﺼول على الﺼيغة :    Y
 
√    
   
 
   ( – 
 
)
 
 
 البيان :
 والحﺼول على الﺼيغة :الدعيارى من عدد لستلفة الإلضراف  :    
 
      
   
   √
 
 
 = جملة البيانات  
فعالية وﺟود ترقية كفاءة مهارة الكلام قبل وبعد  = aH
لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب  lwobhsiFتطبيق طريقة  
سداتي الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية 
 سيدوارﺟو.
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فعالية تطبيق عدم ترقية كفاءة مهارة الكلام قبل وبعد  = oH
لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب الﺼﻒ  lwobhsiFطريقة  
 السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارﺟو
ىناك العديد من الخطوات التي ) tseT -T( قبل الدخول في رموز الإختبار 
 ام بها، وىي : ينبغي القي
 برموز : )  ( ecnereffiD fo naeMيطلب  -1
    
  
 
 
 
 برموز :  )   ( isaiveD radnatSيطلب  -2
√     
   
 
   ( – 
 
)
 
 
 )    ( ecnereffiD fO naeM من  rorrE radnatSيطلب  -3
 برموز :
 
      
   
   √
 
 
 
 برموز :    يطلب  -4
 
   
  
    
   
 
 :    تقديم التفستَ على -5
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 الباب الرابع
 الدراسة الديدانّية
 
 مدرسة هاشم أشعري الدتوسطة النهضية سيداتي سيدوارجو. الفصل الأول : لمحة عن
  هوية مدرسة هاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارجو. -أ
الددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية  :  م الددرسةاس -1
 سداتي سيدوارﺟو
 5112:   سنة التأسيﺲ -2
 612812151212:    )SSN(رقم الددرسة  -3
 13665996:     NSPN -4
  )B(: ب   شهادة الددرسة -5
 : حق اﻻمتلاك   ملكية الأراضي -6
 2متً 8184:  مساحة الأرض  )‌أ(
 2متً 5211:    بناء )‌ب(
 2متً 116:   ميدان  )‌ت(
 اﺟستتَ عتُ الناﺟب الد:   ئيﺲ الددرسةر  -7
فيفي سداتي  21: في شارع ر.أ كارتيتٍ  رقم    عنوان الددرسة -8
 سيدوارﺟو
 : القرية   الدنطقة -9
 ) 131( 14383199الفاكﺲ :\رقم الذاتﻒ -٠1
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  رؤية، بعثة وأهداف مدرسة هاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارجو. -ب
 رؤية -1
الأخلاق، والدعرفة ، والشخصية على أهل تحقيق جيل ذي التقوى، و 
 السنة والجماعة.
 بعثة -2
 برقيق الجيل الﺼالح بالتعويد على العبادة. )‌أ(
 تنفيذ التعلم الدهتٍ على أساس التكنولوﺟيا. )‌ب(
 لشارسة عملية نهضة العلماء في بيئة الددرسة والدنزل. )‌ث(
 أهداف -3
ظهر وﺻلاة التشكيل ﺟيل ذي الإيدان ، من خلال ﺻلاة الضﺤى  )‌أ(
 ة العﺼر جماعة.و الدعاء قبل أنشطة التعليم.وﺻلا
برقيق الكفاءة الدهنية للمعلمتُ وموظفي التعليم من خلال التدريب  )‌ب(
 .والدساعدة
 برقيق عملية نهضة العلماء في بيئة الددرسة والدنزل. )‌ج(
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  الذيكل التنظيمي -ج
الدتوسطة ىاشم أشعري سيداتي  لددرسة أما الذيكل التنظيمي
 ما يلي :سيدوارﺟو في
 
الذيكل التنظيمي لددرسة  هاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي عن 1،4صورة : 
 سيدوارجو
 
   أحوال الدعلمين -د
ىاشم  شرحت الباحثة في ىذا الباب عن أحوال الدعلمتُ في مدرسة 
أشعري الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارﺟو كوظيفتهم و الدادة التي يعلمونها، فيما 
  يلي:
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  1.4حة اللو 
 ىاشم أشعري الدتوسطة سداتي سيدوارﺟو. عن أسماء الدعلمتُ في مدرسة
 الوظيفة الدادة الدراسية اسم الددرس رقم
 رئيﺲ الددرسة رياضيات عتُ الناﺟب الداﺟستتَ 1
 2
 تربية وطنية،فنون و ثقافة محمد فﺠرين مونتَ
نائب رئيﺲ 
الددرسة (منهج 
 الّتليم)
 استاذة الطّبيعّيةالعلوم  فطري زوليانتي 3
 استاذة رياضيات فاطمة الزىراء 4
 5
 فوﺟي إيكا رىايو
 إرشاد الدشورة
 العلوم الإﺟتماعية
 استاذة
 استاذة تعليم الدين الإسلام نور الراسيتا 6
 استاذة اللغة الإندونيسّية حرنتُ موليدية 7
، علم أىل السنة اللغة العربية زلفة الختَية 8
 والجماعة
 استاذة
 استاذة اللغة الإلصليزيّة امل الﺼالحة 9
 استاذ رياضة اروين فراناتا 11
 ةاستاذ قراءة القرآن نور ليلا سافطري 11
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 استاذ اللغة الجاوية سوﻏييانتو 21
 
  أحوال الدوظّفين -ه
مدرسة ىاشم أشعري شرحت الباحثة في ىذا الباب عن أحوال الدوظّفتُ في 
   ارﺟو كوظيفتهم، فيما يلي:الدتوسطة النهضية سداتي سيدو 
  2.4اللوحة 
 ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارﺟو عن أسماء الدوظّفتُ في مدرسة
 الوظيفة اسم الدوظف رقم
 رئﺲ الإدارة محمد فﺠرين مونتَ 1
 موظﻒ عارف بودييونو 2
 موظفة حليمة 3
 موظفة سومياتي 4
 
  أحوال الدتعّلمين -و
ىاشم أشعري  عدد الدتعلمتُ في مدرسة 9112-8112لدراسية أما ىذه الّسنة ا
 الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارﺟو فكما يلي : 
 3.4اللوحة    
 مدرسة ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارﺟوعدد الدتعّلمتُ في 
 عدد الكفيلة لرموع عدد الفصل رقم
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 الطالبات الطلاب
 1 22 8 41 الّسابﻊ 1
 1 43 41 12 ثامنال 2
 1 33 41 91 التاسﻊ 3
 3 98 63 35 لرموع
  أحوال الوسائل التعليمية -ز
إن الوسائل التعليمية مهمة، وىذا الحال يساعد الدعلمتُ و الدتعلمتُ لفهم 
ىاشم أشعري الدتوسطة   الدرس. وأما الوسائل التعليمية التي تستعمل في مدرسة
 النهضية سداتي سيدوارﺟو منها :
 4.4للوحة ا
مدرسة ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي عن الوسائل التعليمية في 
 سيدوارﺟو
 الحال العدد الوسائل التعليمية رقم
 ﺟيد 3 الفﺼل  1
 ﺟيد 1 ﻏرفة رئﺲ الددرسة  2
 ﺟيد 1 ﻏرفة الدعلم  3
 ﺟيد 1 ﻏرفة إدارة 4
 ﺟيد 1 مكتبة 5
 ﺟيد 1 وحدة ﺻّﺤّية 6
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 ﺟيد 1 لددرسةجمعية تعاونية ا 7
 ﺟيد 1 لسزن 8
 ﺟيد 1 حمّام لدعلمتُ 9
 ﺟيد 3 حمّام لدتعلمتُ 11
 ﺟيد 1 ملعب كرة القدم 11
 ﺟيد 1 مقﺼﻒ 21
 ﺟيد 1 ﻏرفة منظمة طلابية 31
 
  أحوال الأنشطة اليومية -ح   
ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي  بزطط الأنشطة اليومية في مدرسة
التعليم ولتﺤقيق الرؤية و أىداف ىذه الددرسة الأنشطة  سيدوارﺟو لدعم عملية
اليومية لشمولية التًبية من حيث عملية التعليم والعبادات والعمل بأخلاق 
 الكريدة. وىي كما يلي :
 5.4اللوحة 
 ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية سيداتي سيدوارﺟو عن الأنشطة اليومية في مدرسة
 الّساعة
 اليوم
 الجمعة الخميس الأربعاء ثاءالثلا الإثنين
-13:61
  - 11:71
الﺼلاة 
 الضﺤى 
الﺼلاة 
 الضﺤى 
الﺼلاة 
 الضﺤى 
الﺼلاة 
 الضﺤى
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-11:71
  - 13:81
عملية  - - -
 التعلم
-13:81
  - 11:91
 الإستًاحة - - -
-11:71
 54:81
عملية 
 التعلم
 - عملية التعلم عملية التعلم عملية التعلم
-54:81
 51:91
الإستًاحة 
 الأوﱃ
الإستًاحة 
 الأوﱃ
الإستًاحة 
 الأوﱃ
الإستًاحة 
 الأوﱃ
 -
-11:91
 - - - - 11:11
عملية 
 التعلم
-51:91
 53:11
عملية 
 التعلم
 - عملية التعلم عملية التعلم عملية التعلم
-53:11
 52:21
الإستًاحة 
الثانية 
(ﺻلاة 
 الظهر)
الإستًاحة 
الثانية 
(ﺻلاة 
 الظهر)
الإستًاحة 
الثانية 
(ﺻلاة 
 هر)الظ
الإستًاحة 
الثانية 
(ﺻلاة 
 الظهر)
 -
-52:21
 12:41
عملية 
 التعلم
 - عملية التعلم عملية التعلم عملية التعلم
 -12:41
 12:51
تعليم 
الكتب 
تعليم الكتب 
التًاث(ﺻلاة 
تعليم الكتب 
التًاث(ﺻلاة 
تعليم الكتب 
التًاث(ﺻلاة 
 -
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 ني : عرض البيانات وتحليلها.الفصل الثا
مهارة الكلام للصف الّسابع في مدرسة هاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي  -أ
 سيدوارجو
الّسابﻊ في مدرسة ىاشم أشعري نتيﺠة الدلاحظة والدقابلة من الﺼﻒ 
 الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارﺟو ىي البيانات كما يلي : 
 6.4اللوحة 
ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية  مدرسةالّسابﻊ في طلاب الفﺼل عن أسماء 
 سداتي سيدوارﺟو
 رجل/نساء أسماء الطلاب رقم
 رجل أحمد ريزا اﻏوستتَا 1
 رجل دافا انديكا 2
 رجل ديداس كارلوس 3
 رجل اﻏي رحمة موﻻنا 4
 رجل فتَلي فرديانشة 5
 رجل محمد اﻏيسكو 6
التًاث(
ﺻلاة 
 العﺼر)
 العﺼر) العﺼر) العﺼر)
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 رجل محمد علي أكبر 7
 لرج محمد علي ﺟنوار 8
 رجل محمد انديكا رزال 9
 رجل محمد موﻻنا نظيﻒ 11
 رجل ماس رندي اوكتورا 11
 رجل راديتييو يرختٍ 21
 رجل رﻏي نوفال فراتاما 31
 رجل واندي ىداية 41
 نساء سيندي املييا دامايانتي 51
 نساء الينا لريدة 61
 نساء ميا اوليفييا 71
 نساء مزايا نال 81
 نساء لبنزواة عملية ق 91
 نساء فوتري عافينا 12
 نساء سيلا افريلييا فوتري 12
 نساء سيلفييانا انغون 22
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طلاب مذكور كل طلاب يدلك كفاءة الكلام الدختلفة، في اللوحة أسماء 
أكثر من الطلاب كفاءة الكلام ضعيفا و بعضهم ﺟيدا. يسببو بعامل التأثتَات 
 يعتٍ :
 بيئة كل الطلاب لستلفة   .1
 كثتَة يﺼنﻊ الفﺼل أن ﻻ تفضي نشاط التعلم و التعليم.  الطلابلرتمﻊ  .2
 من مدرسة الإبتدائية الذين لم يقعوا أن يدرسوا اللغة العربية. الطلاببعﺾ  .3
يستخدم الدعلم الطريقة التقليدية و يﺼنﻊ التدريﺲ أقل الجدب لتًتيب  .4
 كثتَة.  الطلاب
 .  الطلابأقل الدفردات  .5
ىاشم أشعري الدتوسطة  بددرسة السابﻊ مهارة الكلام لدى طلاب الﺼﻒ
ىاشيم  بددرسة النهضية سداتي سيدوارﺟو. كان عدد الطلاب في الﺼﻒ السابﻊ
طالبا وبحثت الباحثة عن 22أشعري الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارﺟو 
 مهارتهم في الكلام.  
ىاشم أشعري  بددرسة ولدعرفة مهارة الكلام  لطلاب الﺼﻒ السابﻊ  
لنهضية سداتي سيدوارﺟو ، استخدمت الباحثة اﻻختبار مرتتُ في الدتوسطة ا
ىذه التﺠربة يعتٍ اﻻختبار القبلي و اﻻختبار البعدي لذلك تتقدم الباحثة 
  :  نتيﺠة اﻻختبار القبلي كما يلي
  7.4اللوحة 
 نتائج اﻻختبار القبليعن  
 النتائج أسماء الطلاب رقم
 56 احمد ريزا اﻏوستتَا  .1
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 54 انديكادافا   .2
 66 ديداس كارلوس  .3
 55 اﻏي رحمة موﻻنا  .4
 54 فتَلي فرديانشة  .5
 64 محمد اﻏيسكو  .6
 52 محمد علي أكبر  .7
 68 محمد علي ﺟنوار  .8
 53 محمد انديكا رزال  .9
 63 محمد موﻻنا نظيﻒ  .11
 64 ماس رندي اوكتورا  .11
 56 راديتييو يرختٍ  .21
 54 رﻏي نوفال فراتاما  .31
 68 واندي ىداية  .41
 66 دي املييا دامايانتيسين  .51
 58 الينا لريدة  .61
 88 ميا اوليفييا  .71
 67 مزايا نال  .81
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 55 نزواة عملية قلب  .91
 57 فوتري عافينا  .12
 56 سيلا افريلييا فوتري  .12
 65 سيلفييانا انغون  .22
 8521 لرموعة
 81،75 متوسط
 
لدعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة الدأوية لإتقان تقديم 
 باحثة كما يلي :ال
 8.4اللوحة 
 عن تفﺼيل النتائج في اﻻختبار القبلي من ناحية النسبة الدأوية
 النسبة الدأوية (%) عدد الطلاب التقدير النتيجة رقم
  2,81% 4 لشتاز 111 – 18 1
 1،9% 2 ﺟيد ﺟدا 97 – 17 2
 22,8% 5 ﺟيد 96 – 16 3
 4،63% 8 ناقص 95 – 14 4
 6،31% 3 قابح 93 – 11 5
 661% 22 المجموع
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من الطلاب يحﺼلون على درﺟة " لشتاز"، 2،81%بناء على البيانات المجموعة
من الطلاب يحﺼلون  1،9%ىذا بالنظر على نتيﺠة الدتوسطة في اﻻختبار القبلي. ويدل
 4،63من الطلاب يحﺼلون درﺟة "ﺟيد" و % 8،22درﺟة "ﺟيد ﺟدا " ويدل %
 يحﺼلون على درﺟة " قابح ".      6،31%يحﺼلون على درﺟة " ناقص " و 
 
لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف السابع  lwobhsiFتطبيق طريقة   -ب
 بمدرسة هاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارجو
 
لتًقية مهارة الكلام  lwobhsiFالطريقة   قد طّبقت الباحثة ىذه 
توسطة النهضية سداتي لدى طلاب الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الد
 سيدوارﺟو.
لتًقية مهارة الكلام لدى  lwobhsiFطريقة   و أما عملية تطبيق
طلاب الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي 
سيدوارﺟو.بدادة "التعريﻒ بالنفﺲ"، فتكون من ثلاثة خطوات منها الدقدمة 
 يلي: والأنشطة الرئيسية والنشاط النهائى، وىي كما
تدخل الددّرسة إﱃ الﺼﻒ السابﻊ. في بداية الدرس تلقي الددّرسة الّسلام 
على الطلاب ثم يقرؤون الدعاء معا. لتأكيد من حضور الطلباب تنادى 
الددّرسة الطلاب بكشﻒ الحضور وتعارفت الددّرسة مﻊ الطلاب. حضر جميﻊ 
 الطلابال في ىذا اليوم.وتسأل الددّرسة عن الح طالبا 22الطلاب عددىم 
"الحمدلله بختَ". تسأل الددّرسة عن  الطلاببقول "كيﻒ حالكم ؟" وﳚيب 
الدرس في اللقاء الداضي، في اللقاء الداضي يبﺤثون عن موضوع "التعريﻒ 
بالنفﺲ" ثم تشرح الددّرسة عن أىدف تعليم مهارة الكلام وأنشطة التعليم 
ية مهارة الكلام لدى لتًق lwobhsiFطريقة  وفوائد في الحياة ثم توضيح 
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طلاب الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي 
 سيدوارﺟو.
تغتَ الددرسة موضﻊ ﺟلوس الطلاب اﱃ وضﻊ دائرة.ثم بزتار الددرسة 
بعﺾ الطلاب للفرقة الأوﱃ (كشﺤص الدورد) و للفرقة الثانية 
تهم في اﻻختبار (كالسامﻊ).والفرقة الأوﱃ تتكون من الطلاب الذين نتيﺠ
القبلى لشتازا.دّور الطلاب الددرسة التي تشرح الدادة عن الدبتدأ و الخبر و أمثلتو 
في الكلمة.وبعد ذلك تقول الفرقة الأوﱃ اﱃ الفرقة الثانية عن تعريﻒ بالنفﺲ 
 وتشرح عن التًكيب تلك الكلمة.ثم تستمر لوقت الأسئلة والأﺟوبة.
ختبار البعدي لدعرفة كفاءة الطلاب وتكرر والخابسة ىي تعطي الددرسة الإ
الددرسة بالتخليص.وتأثتَ الددّرسة الطلاب على فهم الدواد الآتية .وبزتم 
 الددّرسة بقراءة الحمدلله رب العالدتُ والدعاء بعد التعلم معا ثم القاء السلام.
لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الصف  lwobhsiFفعالية تطبيق طريقة   -ج
 ع بمدرسة هاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارجوالساب
 
استخدمت الباحثة طريقة الإختبار يعتٍ اختبار قيلي، قبل استخدام طريقة  
الإختبار بعدي بعد استخدامها. وتلك الإختبارات تستخدم لدعرفة فعالية  lwobhsiF
بﻊ بددرسة لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب الﺼﻒ السا lwobhsiFتطبيق طريقة  
 .ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارﺟو
ونتيﺠة الإختبار البعدي أو النتيﺠة التي حﺼل عليها الطلاب بعد تطبيق طريقة  
لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري  lwobhsiF
 الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارﺟو في اللوحة التالية:       
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 9.4لوحة ال
 بعديعن نتائج اﻻختبار 
 النتائج أسماء الطلاب رقم
 58 احمد ريزا اﻏوستتَا  .1
 57 دافا انديكا  .2
 68 ديداس كارلوس  .3
 57 اﻏي رحمة موﻻنا  .4
 67 فتَلي فرديانشة  .5
 67 محمد اﻏيسكو  .6
 56 محمد علي أكبر  .7
 69 محمد علي ﺟنوار  .8
 67 محمد انديكا رزال  .9
 57 محمد موﻻنا نظيﻒ  .11
 67 ماس رندي اوكتورا  .11
 58 راديتييو يرختٍ  .21
 57 رﻏي نوفال فراتاما  .31
 69 واندي ىداية  .41
 68 سيندي املييا دامايانتي  .51
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 69 الينا لريدة  .61
 69 ميا اوليفييا  .71
 68 مزايا نال  .81
 57 نزواة عملية قلب  .91
 58 فوتري عافينا  .12
 58 سيلا افريلييا فوتري  .12
 67 سيلفييانا انغون  .22
 6371 لرموعة
 36,87 متوسط
 
 11.4اللوحة 
 عن تفﺼيل النتائج في اﻻختبار البعدي من ناحية التقدير بالنسبة الدأوية
 النسبة الدأوية (%) عدد الطلبة التقدير النتيجة رقم
    15% 11 لشتاز 111 – 18 1
 5,54% 11 ﺟيد ﺟدا 97 – 17 2
 5,4% 1 ﺟيد 96 – 16 3
 - - ناقص 95 – 14 4
 - - قابح 93 – 11 5
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 661% 22 المجموع
 
% من الطلاب يحﺼلون على درﺟة " لشتاز" 15ىذا الجدول على  أن 
% من  5,4% من الطلاب يحﺼلون على درﺟة " ﺟيدﺟدا" و  5,54و
 الطلاب يحﺼلون على درﺟة " ﺟيد ".
وبعد أن وﺟدت  الباحثة نتائج اﻻختبار القبلى و البعدي، فيها الفرضيتان  
 كما يلي:
 )aH(رضية البدلية  الف .1
الدتغتَ  )X lebairaV(دلت الفريضة البدلية أن فيها العلاقة بتُ الدتغتَ الدستقل 
الفريضة البدلية لذذا البﺤث ىي وﺟود فعالية تطبيق طريقة   .)Y lebairaV(الدنعقد 
لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري  lwobhsiF
 سيدوارﺟوالدتوسطة سداتي 
 )oH(الفرضية الﺼفرية  .2
 )X lebairaV(دلت الفريضة البدلية أن ليﺲ فيها العلاقة بتُ الدتغتَ الدستقل 
.الفرضية الﺼفرية لذذا البﺤث ىي عدم فعالية تطبيق )Y lebairaV(الدتغتَ الدنعقد
لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشم  lwobhsiFطريقة  
 توسطة سداتي سيدوارﺟو.أشعري الد
مقبول، ىذا  )aH(وأما النتيﺠة الأختَة (بعدىا) فتبدل على أن الفرضية البدلية 
لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب الﺼﻒ  lwobhsiFبدعتٍ فعالية تطبيق طريقة  
 السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة سداتي سيدوارﺟو.
الدقارنة التى يعرف برمز  ثة رمز. ولدعرفة ىذه الفروض، استخدمت الباح
 كما يلي :  ”tseT-T“
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 البيان :
 = الدقرنة    
(الفرقة التﺠريبية) والحﺼول على  x  من متغتَ )naeM(= الدتوسطة    
 الﺼيغة: 
 
    
  
 
 
 البيان:
(الفرقة  Yومن متغتَ (الفرقة التﺠريبية)  x= عدد لستلفة من متغتَ     
 الدراقبة) : 
 = جملة البيانات  
(الفرقة التﺠريبية) ومن متغتَ  x= الإلضراف الدعيارى من متغتَ       
 (الفرقة الدراقبة) والحﺼول على الﺼيغة :    Y
  
√    
   
 
   ( – 
 
)
 
 
 البيان :
 والحﺼول على الﺼيغة :ن عدد لستلفة الإلضراف الدعيارى م=     
  
      
   
   √
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 = جملة البيانات  
لتًقية مهارة  lwobhsiFوﺟود ترقية مهارة الكلام بعد تطبيق طريقة   = aH
 الكلام لدى طلاب الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة سداتي سيدوارﺟو.
لتًقية مهارة الكلام  lwobhsiFبعد تطبيق طريقة  عدم ترقية مهارة الكلام  = oH
 لدى طلاب الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة سداتي سيدوارﺟو.
بعد أن نظرية الباحثة إﱃ نتائج اﻻختبار القبلى واﻻختبار البعدي اختﺼلت أن نتائج 
دل على وبعد تطبيقو بينهما فرق. وىذا ي lwobhsiFاﻻختبار، قبل تطبيق طريقة  
لتًقية مهارة الكلام لدى  lwobhsiFوﺟود ترقية مهارة الكلام بعد تطبيق طريقة  
طلاب الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة سداتي سيدوارﺟو.فلذالك لدعرفة 
 علاقة بينهما وفعالية ىذه الطريقة ﻻبد للباحثة أن تستخدم برليل البيانات، كما يلي : 
 
 
  11.4اللوحة 
 نتائج في اﻻختبار القبلى والبعديعن ال
 أسماء الطلاب رقم
 النتائج
 )y(بعدي )xقبلي(
 58 56 احمد ريزا اﻏوستتَا 1
 57 54 دافا انديكا 2
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 68 66 ديداس كارلوس 3
 57 55 اﻏي رحمة موﻻنا 4
 67 54 فتَلي فرديانشة 5
 67 64 محمد اﻏيسكو 6
 56 52 محمد علي أكبر 7
 69 68 ارمحمد علي ﺟنو  8
 67 53 محمد انديكا رزال 9
 57 63 محمد موﻻنا نظيﻒ 11
 67 64 ماس رندي اوكتورا 11
 58 56 راديتييو يرختٍ 21
 57 54 رﻏي نوفال فراتاما 31
 69 68 واندي ىداية 41
 68 66 سيندي املييا دامايانتي 51
 69 58 الينا لريدة 61
 69 88 ميا اوليفييا 71
 68 67 مزايا نال 81
 57 55 نزواة عملية قلب 91
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 58 56 فوتري عافينا 12
 58 56 سيلا افريلييا فوتري 12
 67 65 سيلفييانا انغون 22
 6371 8521 المجموع
 
  21.4اللوحة 
 عن برليل البيانات
 أسماء الطلاب رقم
   النتائج
    x-y=D )y(بعدي )xقبلي(
 664 62 58 56 احمد ريزا اﻏوستتَا 1
 669 63 57 54 دافا انديكا 2
 664 62 68 66 ديداس كارلوس 3
 664 62 57 55 اﻏي رحمة موﻻنا 4
 526 52 67 54 فتَلي فرديانشة 5
 669 63 67 64 محمد اﻏيسكو 6
 6661 64 56 52 محمد علي أكبر 7
 661 61 69 68 محمد علي ﺟنوار 8
 5221 53 67 53 محمد انديكا رزال 9
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 5262 54 57 63 ﻻنا نظيﻒمحمد مو  11
 669 63 67 64 ماس رندي اوكتورا 11
 664 62 58 56 راديتييو يرختٍ 21
 669 63 57 54 رﻏي نوفال فراتاما 31
 661 61 69 68 واندي ىداية 41
 664 62 68 66 سيندي املييا دامايانتي 51
 52 5 69 58 الينا لريدة 61
 4 2 69 88 ميا اوليفييا 71
 661 61 68 67  نالمزايا 81
 664 62 57 55 نزواة عملية قلب 91
 661 61 58 57 فوتري عافينا 12
 664 62 58 56 سيلا افريلييا فوتري 12
 664 62 67 65 سيلفييانا انغون 22
 المجموع
 ƩX
 8521
 ƩY
 6371
 ƩD
 274
 Ʃ2D
 46721
 
بعدي، ىذا وبعد أن نظرية الباحثة إﱃ نتيﺠة اﻻختبار القبلي واﻻختبار ال
يدل على تطور كفاءة الطلاب في تدريﺲ اللغة العربية بدهارة الكلام. وﺟد الفرق 
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بتُ نتائج اﻻختبار القبلي والبعدي. أما باعتبار على اللوحة السابقة بذد الدسافة 
 الدتوسطة بتُ القيمة اﻻختبار القبلي واﻻختبار البعدي كما يلى: 
 31.4اللوحة 
 الدتوسطة بتُ القيمة اﻻختبار القبلي واﻻختبار البعدي السابقة بذد الدسافة
 الدسافة بينهما )yمتغير ( )xمتغير (
 54،12 36,87 81,75
 
 الخطوات : 
 يبﺤث عن الدتوسط .1
    
  
 
 
    
   
  
 
          
 
 )isaisiveD radnatS( يطلب الإلضراف الدعياري  .2
  
√    
   
 
   ( – 
 
)
 
 
 
√    
     
  
    ( – 
  
)
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    √                
 
    √              
 
    √       
 
          
3.  بلطيStandar Mean Error 
 
      
   
√   
 
 
      
     
√    
 
 
      
     
√  
 
 
      
     
    
 
 
           
 
4.  ةنراقلدا زمر لامعتسبا ةيضرفلا ةﺠيتنلا بلطي   
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5. Degrees Of Freedom 
Df = N – 1 
= 22 – 1 
= 21 
 ةحوللا4.14 
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ءاطعإ ثم  ﱃإ تَسفتلاdf = 21 ةميق ةثحابلا لﺼبر ،tt  : يلي امك 
% يزغلدا ةﺟرد في5 tt  =1.721 
% يزغلدا ةﺟرد في1  tt =2.517 
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  715.2و  127.1المحﺼول ىو ttو       المحﺼول فهو    أما 
مردودة الفرضية  )oH(فكانت الفرضية الﺼفرية  tt أكبر من   لأن 
) لأن فيو -بﺼرف النظر عن علامة السلبية (مقبولة.  )aH(البدلية  
يحتسب الأرقام فقط. وىذا يدل على وﺟود فرق النتيﺠة في كفاءة الطلاب 
لتًقية مهارة الكلام  lwobhsiFتطبيق طريقة  على مهارة الكلام قبل 
لدى طلاب الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة سداتي 
 سيدوارﺟو
ا الباب أن ىناك وﺟود ترقية مهارة والتلخيص الذي نأخده من ىذ
لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب  lwobhsiFطريقة  الكلام باستخدام 
.الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة سداتي سيدوارﺟو
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 
 نتائج البحث-أ
 اّما نتائج البﺤث فكما يلي:
درسة ىاشم أشعري مهارة الكلام لدى طلاب الﺼﻒ السابﻊ بدإن   .1
تظهر الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارﺟو ناقص قبل تطبيق ىذه الطريقة.
%من 2،81نتائﺠهم في اﻻختبار القبلي وىي :بناء على البيانت المجموعة
يحﺼلون على درﺟة " لشتاز"، ىذه بالنظر على نتيﺠة الدتوسطة في  طلاب 
"ﺟيد ﺟدا " يحﺼلون درﺟة  طلاب% من 1،9اﻻختبار القبلي. ويدل
% يحﺼلون 4،63يحﺼلون درﺟة "ﺟيد" و طلاب %من 8،22ويدل 
 % يحﺼلون على درﺟة " قابح ".     6،31على درﺟة " ناقص " و 
 
لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب الﺼﻒ  lwobhsiFتطبيق طريقة  إن  .2
السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية سيداتي سيدوارﺟو بالخطوات  
تشرح الددّرسة عن أىدف تعليم مهارة الكلام  )2) الدقدمة، 1كما يلي: 
. و بعد lwobhsiFطريقة  وأنشطة التعليم وفوائد في الحياة ثم توضيح 
ذلك تغتَ الددّرسة موضﻊ ﺟلوس الطلاب اﱃ وضﻊ دائرة.ثم بزتار الددرسة 
بعﺾ الطلاب للفرقة الأوﱃ (كشﺤص الدورد) و للفرقة الثانية (كالسامﻊ) 
قشة.وتسأل الددّرسة اﱃ الطلاب عن باب الذي بحث في الدناقشة لدعرفة للمنا
 ) اﻻختتام.3فهم الطلاب او لحﺼول ىذه الطريقة.
لتًقية مهارة الكلام لدى طلاب  lwobhsiFفعالية تطبيق طريقة  إن  .3
الﺼﻒ السابﻊ بددرسة ىاشم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي سيدوارﺟو 
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 ttأكبر من  880,9المحﺼول فهو    ة  من نتيﺠة تظهر ىذه الفعالي فعّال.
 ،ىذه تدل على رد الفرضية الﺼفرية 715.2و  027.1المحﺼول ىو.
. ىذه النتيﺠة تدل على وﺟود ترقية )aH(و قبول الفرضية البدلية   )oH(
في مدرسة ىاشم أشعري  lwobhsiFتطبيق طريقة  مهارة الكلام ب
 ﺟو.الدتوسطة النهضية سداتي سيدوار 
 الدقترحات -ب
بعد أن تلاحظ الباحثة حالة الددرسة و تنفيذ التﺤليل و بعد ابسام ىذا 
 البﺤث،اقتًحت الباحثة فيما يلي:
 . لدعّلم اللغة العربية  1
لدعّلم اللغة العربية بددرسة ىاشيم أشعري الدتوسطة النهضية سداتي 
طلاب. وترﺟو سيدوارﺟو, ينبغي أن يختار وسيلة ﺟيدة ومناسبة لأحوال ال
 الباحثة عليها أن تستخدم ىذه الوسيلة في تعليم مهارة الكلام. 
 
 . للطلاب 2
وينبغي على الطلاب أن يزدادوا ﺟهدىم ونشاطهم في تعليم اللغة العربية   
خاﺻة في مهارة الكلام .و أن يحبوىا حتى ﻻ يشعر بالدلل و الكسل في تعليمها. 
 لوا اﱃ درﺟة الأمهر في اللغة العربية.وذلك كي ينالوا العلم النافﻊ ويﺼ
 . للقراء والباحثة3
عسى أن ينال الدعرفة النافعة بعد قراءة ىذا البﺤث.و تنبغي على الباحثة أن   
تكّثﻒ تطبيق ىذه الوسيلة،اذا ستخدمها للبﺤث كى تكون نتيﺠة البﺤوث الدستقبلة 
 أحسن.وعسى أن يكون ىذا البﺤث مادة للبﺤوث الدستقبلة. 
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عجارلدا 
 
 .راتلس دحمأ ،رمع2118 ةرﺻاعلدا ةيبرعلا ةغللا مﺠعم.باتكلا لماع :ةرىاقلا . 
.دوعسم ناطلس ،ةفينح مأ ،يقيهيب محمد ،رىاط ،محمد .2113  ﺲيردت قورط ﱃا لخدلدا
تُيسينودنيلال ةيبرعلا .سرف ليبما نناوس ةعمالجا:يابااروس .  
 .ﺲيول ،فولعم1987لأا و ةغللا في دﺠنلدا ..قرشلدا راد :توتَب .ملاع 
 .لامك محمد ،ةقانلا1981  :ةمركلدا ةكم .ىرخأ تاغلب تُقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت
.ىرفلا ما ةعماﺟ 
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